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ABSTRACT
Permasalahan yang diangkat dalam  Tesis ini adalah pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat Aceh
(angka kematian ibu, angka kematian bayi dan umur harapan hidup) dan effektif,  effesien realisasi pelaksanaan anggaran JKA. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan Aceh
(AKI,AKB,UHH). (2) Untuk mengetahui effektif dan effisen pelaksanaan angaran JKA. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis data panel.Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat
makro dari lembaga terkait seperti dinas kesehatan tingkat I  propinsi Aceh, Bappeda Aceh, badan pusat statistik (BPS) dan PT.
Askes persero cabang Banda Aceh dari tahun 2010-2012.
Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran JKA perkapita berpengaruh negatif terhadap AKI,AKB dan berpengaruh positif
terhadap UHH. Bahwa realisasi anggaran JKA menurut kab/kota di propinsi Aceh tahun 2010- 2012 sudah efektif dan efesien.
